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0.15，0.30，0.45 の 4 種類，腐葉土を混合する条件では 0.05，











面積 400 cm2 で 120 kPa）を参考に設定した。混合試料約 30 



































































































































×10－3，1.2×10－3 mm と考えられる。それぞれの pF の間
で保持される水分量（保水量）を計算すると，牛ふん堆肥









状にも影響を受けることが示唆された。pF2.0 と pF3.0 の
体積含水率の差で表される生長有効水分量（植物の根が利
用可能と考えられる土壌水分量）は牛ふん堆肥（混合比 0.15


















料では締固め強度 100 kPa と 200 kPa の乾燥密度の差が小
さく，また，それぞれの強度における土のみの試料と腐葉
土が混合した試料の乾燥密度の差も変化していない。締固



















締固め強度が 76 kPa から 100 kPa になると急激に pF2.0
以下の保水量が低下するのに対して，牛ふん堆肥を混合し
































































































































total pore volume decreased.   The  inconsistency  in  the relationships between these porosities and air 
permeability and hydraulic conductivity  is explained  in  terms of  the  increase  in  the  fraction of  large 
pores, which contributed to these conductivities greatly, increased by the compost mixing.  The values of 
hydraulic conductivity of soils mixed with leaf mold increased with the increase of the mixing leaf mold 
but  the changes  in air permeability were negligibly  small.   The decreases  in air permeability and 
hydraulic conductivity of the leaf mold-mixed soil with increases in the compaction intensity were smaller 
than those of the compost-mixed soil.  The large pores made after mixing of leaf mold were more difficult 
to be compressed than those made by the compost.  It is suggested that the shape and size of the mixing 
materials affect the structure of the pores that are made by the mixing and the physical properties of 
mixed soil.
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